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THE ZHONGCHAO AND SHANGSHU IN THE LAST PERIOD OF
THE FORMER HAN, AS SEEN FROM THE VIEWPOINT OF
THE DAILY ADMINISTRATION OF THE EMPEROR
YONEDA Takeshi
It is well known that the zhongchao 9J~J1, the inner court which appeared in
the era of Zhaodi BB* of the middle period of the Former-Han dynasty, together
with the imperial secretaries (shangshu f5j:l=), whose office had appeared
previously, became increasingly important to the central government, and with the
passage of time and the coming of the Tang dynasty, it flourished and grew into
the Sansheng :=:~, the central organ of government. However, previous studies
have either been conducted from the standpoint of an analysis of the political
history of the zhongchao or the political relationship between the zhongchao and
waichao J}~J1, the outer court. As a result, questions such as what were the
duties and functions of the individual offices that made up the zhongchao , what sort
of space was the zhongchao within the palace g 9J, and what was the role the
shangshu and the officials of the zhongchao in carrying out the Emperor's
administration, have scarcely been elucidated. This study, based on these
considerations, has considered the zhongchao systematically and made clear the
following points.
1) The shared characteristic of the various duties of the office of the
zhongchao during the Former Han dynasty was the fact that officials were
permitted to enter the private space of the emperor, the jinzhong ~9J .
Moreover, the shangshu , the imperial secretary, also conducted his duties
within the jinzhong.
2) The jinzhong was at the same time the location where the emperor
conducted administrative affairs, corresponding to the private area reserved
for the senior officials (bianzuo 1t~) in government offices.
3) When the emperor ruled on documents delivered to him by the
shangshu , deliberative meetings known as pingshangshu zoushi Iff5j:l=*$
of palace stewards (jishizhong *%$9J), inspector of officials (zhuli ~i9!)
and other officials were held in order to provide reference for the imperial
decision.
4) In carrying out administrative affairs in the jinzhong, oral communication
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of opInIons occupied a large percentage, and on this point the palace
attendants (shizhong f*9=J) and palace attendant-in-ordinary (zhongchangshi
9=J1tf*) had great influence on the emperor.
5) Furthermore, the shizhong and zhongchangshi would report to the
emperor unofficially, and in this manner policy making was expedited.
6) The zhongchao that functioned in this manner formed the secretariat '§m
that was centered on the emperor and the shangshu.
THE TERM FOR PAYING THE RICE-FIELD TAX IN THE
EARLY JOSEON DYNASTY, WITH A FOCUS ON
SHIPMENT OF GRAIN BY BOAT
ROKUTANDA Yutaka
As a part of a broader study of the rice-field tax EBmin the early period of
the loseon dynasty, this study considers what sort of regulations existed at the
time regarding the time limit for collected rice-field tax in each region to be sent
to the royal capital Hanseong i~~ and what was the process of its
systematization, particularly in the case of transport of grain via the waterways
~!jI.
In the case of shipment of the tax by boat, there where two time limits
established for the payment of the tax depending on the distance from the capital.
The regulation that payment must be completed by the middle of the tenth month
that had applied to areas near the royal capital Hanseong, such as Chungcheong-do
,'iE',1N~, Hwanghae-do jf~m:~, and part of Gangwon-do 1IJJi(~ was gradually
restricted to a smaller area due to the abuses that were reported from early on,
the stipend )}JUfJ*" system was reformed and after 1439 it was no longer necessary
to ship the rice-field tax within the year of the harvest, and the rules that had
been applied to the provinces far from the capital, such as leolla-do ~*i~ and
Gyeongsang-do ~fiO'~, were applied to the areas near the capital. This meant
that tax would be collected in warehouses on the waterways ~!~ within the year,
but that shipment by boat would be carried out in the following year. However,
there were many defects in the regulations. Furthermore, because there were no
detailed regulations included in Gyeongguk Daejeon *~~*~, the fundamental
laws of the loseon dynasty, at the time of its compilation, the revision of
regulations took place at the close of the 15th century. In the end, deposit of the
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